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・安藤 徹 撮影 図７、図８、図９、図１０
※写真掲載について、撮影時に被写体になった方々の承諾を得
ている。
参考文献
・ハーバート・リード著、植村鷹千代・水沢孝策共訳
「芸術による教育」美術出版１９５３
・ヴィクター・ローエンフェルド著、竹内清・堀内敏・
武井勝雄共訳「美術による人間形成」黎明書房 １９６３
・島崎清海編「美術による教育」博文社 １９７９
・城戸幡太郎、周郷博、井手則夫監修 新しい画の会
編集「幼児画の指導」小山書店 １９５６
・Ｖ．ローエンフェルド著、勝見勝訳「子どもの絵」
白揚社 １９５６
・北川民次著「子どもの繪と教育」創元社 １９５３
・ローダ・ケロッグ著、深田尚彦訳「児童画の発達過
程 なぐり描きからピクチュアへ」黎明書房 １９７３
・多田信作著、幼年教育講座７「絵の教育」黎明書房
１９７３
・MOA美術館 http://www.moaart.or.jp ２０１４
・http://www.ambitious.pref.fukuoka.jp/
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